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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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рые  он  использует  в  своей  деятельности.  Целью  каждого  предприятия  рациональное  ис‐
пользование  имеющегося  имущества,  расширение  масштабов  производства  и  увеличение 
прибыли.  Результаты  этой  деятельности  в  значительной  степени  зависят  от  того  как  пред‐
приятие решает вопросы, связанные с  обеспечением сохранности и рационального исполь‐




ства. Многие  работники несут  непосредственную ответственность  состояние и  использова‐
ние  активов.  В  литературе  виды  и  условия  возникновения  материальной  ответственности 
исследованы только эпизодически и их результаты не дают ответа на возникающие вопросы. 




















–  причинной  связи  между  противоправным  действием  и  материальным  ущербом; 
вины в совершении противоправного действия (бездействия). 
Работник  обязан  возместить  работодателю  причиненный  ему  прямой  действитель‐
ный ущерб, под которым понимается реальное уменьшение или ухудшение наличного иму‐
щества работодателя, а  также необходимость для него произвести затраты либо излишние 
                                                 
1  В настоящей статье под материальной ответственностью подразумевается ответственность не  только  за  со‐














В Польше  аналогично  определены  случаи  возникновения материальной ответствен‐






















средств  и  действий.  Наименее  сложным  способом  обеспечения  соответствующих  условий 
является передача материальных ценностей кладовщику и хранение их в местах, приспособ‐
ленных для этих целей. Хотя и в этих случаях имеются определенные особенности. 
В  случае  возникновения  материального  ущерба  в  результате  утери,  порчи  или  ис‐
пользования имущества не по назначению, наличие письменного подтверждения работника 
о  том,  что  он обязывается обеспечить  сохранность и надлежащее использование получен‐
ных материальных ценностей являются недостаточными условиями для предъявления ему 
иска на возмещение причиненного ущерба.  

























работникам,  которые не подчинены друг другу.  В местах,  в  которых повышенный риск по‐














 Сырье, материалы,  полуфабрикаты подвергаются обработке,  в  ходе которой проис‐
ходит  изменение  их  количественных  и  качественных  показателей.  Имеет  место  быстрое 
движение оборотных активов, поэтому спустя некоторое время после их приобретения, хра‐
нения, обработки, и реализации затруднено восстановление истинной картины их состояния 
в  прошлом.  Большинство  оборотных  активов может  быть  использовано  не  по  назначению 
или присвоено. 
Количественные  и  качественные  параметры  некоторых  запасов  со  временем  могут 
изменяться. Это особенно характерно большинству сельскохозяйственных продуктов и неко‐
торым  другим  товарам.  Уменьшение  количественных  и  качественных  показателей  всегда 
связано  с определенным риском,  что  часть их под видом естественной убыли может быть 
присвоена. 
Исследование  имущественных  споров    между  хозяйственными  субъектами  и  их  ра‐
ботниками  позволило  определить  условия,  при  соблюдении  которых  возникает  реальная 
материальная ответственность, а именно: 










‐  созданы  соответствующие  условия  хранения  и  использования  основных  средств  и 
запасов. 
Условия    возникновения  реальной    материальной  ответственности  подчеркиваются 
судами при рассмотрении исков о возмещении материального ущерба. Например, при рас‐
смотрении  кассационной  жалобы  ответчика  по  гражданскому  делу Nr. e3K‐3‐408‐248/2017 
«О возмещении материального ущерба причиненного кладовщиком R.K.  закрытому акцио‐
нерному  обществу  „Dartolitas“»  (далее  ЗАО)  в  сумме 2843,48  евро  в  результате  недостачи 
























Под  непосредственную  материальную  ответственность  конкретных  лиц  можно  передать 
только часть основных и оборотных средств. Это портативные компьютеры, мобильные те‐
лефоны, прочие основные средства и другие ценности, которые могут быть переданы на от‐
ветственное  хранение и пользование при выполнении производственных  заданий.  В  таких 




















высших  учебных  заведений  и  т.  п.  Автомобили,  трактора,  другие  транспортные  средства, 
технологические линии, подвижные рабочие машины и иные средства по своей сути или ха‐




























ризуемые  ценности,  другой  –  знать  порядок  проведения  инвентаризации,  установление  и 
оформление ее результатов. Такой состав инвентаризационной комиссии способен обеспе‐





денежные  средства  очень  сложна  из‐за  их  разнообразия  и  сложного  цикла  движения  на 
предприятии.  Непосредственная  материальная  ответственность  может  быть  установлена 
только за их частью и то при соблюдении определенных условий. Письменное обязательство 















1.  Гринева  Т.  Материальная  ответственность  работников:  ее  виды  и  порядок  возмещения 




3.  Kiedy  pracownik  ponosi  odpowiedzialność  materialną.  Доступно  в  интернете: 
http://www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/97270,Kiedy‐pracownik‐ponosi‐odpowiedzialnosc‐
materialna.html. 
4.  Turtinė  darbuotojų  atsakomybė  naujajame  Darbo  kodekse.  Доступно  в  интернете: 
https://www.vz.lt/eksperto‐atsakymai/2017/06/27/3112/turtine‐darbuotoju‐atsakomybe‐naujajame‐
darbo‐kodekse. 
5.  Darbuotojo  materialinė  atsakomybė.  Доступно  в  интернете: 
https://www.vdi.lt/PdfUploads/KonsultacijuCiklas22.pdf. 
6.  Agreement:  Return  and  Care  for  Company  Equipment.  Доступно  в  интернете: 
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools‐and‐samples/hr‐forms/pages/1cms_003992.aspx. 
7.  Civilinė  byla  Nr. e3K‐3‐408‐248/2017.  Доступно  в  интернете:  https://www.e‐
tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=9d695630cedd11e7910a89ac20768b0f. 
8.  Acknowledgement  of  receipt  of  company  property.  Доступно  в  интернете: 
http://www.instantbenefits.com/projects/redassociates/forms/acknowledgment_of_receipt_of_company_
property_form.pdf. 
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